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Agop Dilaçar
ULU ÖNDERİMİZİN DİL DEVRİMİ VE ULUSAL KÜLTÜRÜ 
YARATMA VE GERÇEKLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA, EN 
YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN BİRİ DE 2 YIL ÖN- 
CE YİTİRDİĞİMİZ AGOP DİLAÇAR (MORTAYAN) OLDU.
Berç Garo ŞİGAHER
M illî savaş büyük zaferle sonuçlanmıştı.. Büyük Kurtarıcı ATATÜRK, özgür ve ba­ğımsız yeni Türkiye'yi kurmuştu. Ulusun 
her alanda yükselmesi ve ilerlemesi yolunda, 
yoğun bir çalışma atılım ve heyecanını baş­
latmış bulunuyordu. Ulusal dili, ulusal kültürü 
yaratmak ve ulusal benliği ortaya koymak, bu 
çalışmaların en önemli eksenini oluşturacak 
tl..
3 kasım 1928’de, yeni Türk harflerinlin 
kabulü İle, kültür özgürlüğümüzün aydın ve 
güvenil yolu açılmıştı. Ulu önderimiz kıvanç 
la, mutlu yarınları İşaret ederek şöyle diyor­
du: «— Yeni Türk harfleri, bu ülkenin yüksel­
me savaşında başlıbaşına bir geçit olacaktır.. 
Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk 
harfleriyle kendin* gösterecektir..»
Yurtta, kent kent dolaşarak, yeni harfleri 
halka öğretmek çabasında bulunan Başöğret­
men ATATÜRK, «okuyup yazma bilmeyen tek 
vatandaşa bırakmayı», «ulusal hodef»lerden 
biri olarak belirtmiş ve Büyük Nutuk'ta şöyle 
buyurmuştu:
«Milletimiz, cehaletten az emekle, kısa yol 
dan, ancak kendi güzel ve asil diline kolay 
uyon böyle bir vasıta İle, Türk alfabesiyle siy 
rılabllir..»
Güzel, «âhenkli», «zengin» Türk dilini öz 
benliği İle ortaya koymak, yabancı dillerin o- 
lumsuz etkilerinden kurtarmak, halk dilinin an 
latım ve sözcüklerinin duru, engin ve derin 
kaynaklarına inmek, bilinçli bir yöntemle iş­
lemek, «halk dilini», «kültür dili» haline ulaş­
tırmak, BÜYÜK ATA’nın en yüce amaçlarından 
dı. Ve «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür­
dü..*
irk ir
Ulusal kültürü gerçekleştirme yönünde, 12 
temmuz 1932 tarihinde, ATATÜRK, Dil Devrimi 
hareketini hızlandırıyordu. Daha sonra «Türk 
Dil Kurumu» adını alacak olan «Türk Dili Tet­
kik Cemlyetl»nl kuruyordu. Bu Kurumun girişi­
mi İle ve Ulu önderimizin himayelerinde ve 
huzurlarında, 20 eylül 1932'de «Birinci Büyük 
Dil Kurultayı» toplanıyordu. On gün süren bu 
Kurultayda, yoğun bir çalışma programı dü­
zenlenmiş, görüşler, duyurular sunulmuş, ya 
rarlı müzakere ve fikir tartışmaları olmuştu.. 
Kurultaya. Türk ve yabancı, dil bilgisi uzman­
lan katılmıştı.
Türk Dili araştırma seferberliğinin bu gü­
zel aşaması. Atamızın vurguladığı gibi, ulusun,
tümü ile birlikte çaba ve çalışma çağrısını I- 
fade ediyor, yansıtıyordu. Kurultaycılar ara­
sında, yurdun her köşesinden gelen kadın, 
erkek köylüler ve yürükler de vardı. İlk Ku­
rultay, İki yıl sonra yeniden toplanmak üzere 
dağılmıştı. Kurultaydan sonra çalışmalar sü­
rerken, Atatürk şöyle buyuruyordu: «Ülkesini, 
yüksek bağımsızlığını ve geleceğini koruması­
nı bilen Türk Milleti, dilini de yabancı boyun- 
duruluğundan kurtaracaktır...» «Kesin olarak 
bilinmelidir kİ, Türk milletinin millî dili ve milli 
benliği bütün hayatında hâkim ve esas kalacak 
tır..»
★★★
Ulu önderimizin Dil Devrimi ve ulusal kül­
türü yaratma ve gerçekleştirme çabalarında, 
en yakın çalışma arkadaşlarından biri de. 
AGOP DİLAÇAR (Martayan) olmuştur..
Birinci Dünya Savaşının 1916-1918, son 
İki yılında. Şanlı Ordumuzun, ATATÜRK’ün Ko 
muta ettiği bir Kolordusunda Yedek Subay o- 
larak ve tercümanlık görevi İle hizmet eden A- 
gop Martayan, Büyük Komutanın güven ve 
sevgisini kazanmış bulunuyordu..
Yıllar geçmiş, Büyük ATA, Agop Marta- 
yan’ı unutmamış, anılarından sllmemlştl. 1932 
yılında. Dil Devrimi çalışmalarına katılmasını 
ve Dolmabahçe Sarayı'nda toplanacak «Birinci 
Büyük Dil Kurultay»ında hazır bulundurulması­
nı sağlamak üzere, ATATÜRK, Dışişleri Bakan 
lığı aracılığı İle bütün Dış Temsilcilerimize telg 
raf çektirerek, Agop Martayan'ı bulmaları İçin 
emir buyurmuşlardı. Kısa bir arama sonunda, 
Martayan, Üniversitesinde Türkolo|l Bölümü 
Direktörü ve öğretim üyesi olarak çalışmakta 
olduğu Bulgarlstanın Başkenti Sofya’da bulun 
muş ve kendisinin ylrmidört saatlik çok kısa
bir zamanda, İstanbul’a gelmesi sağlanmıştı..
Zamanın Dışişleri Bakanı, Dr. Tevflk Rüş 
tü ARAŞ, Belgrat'a yapacağı bir ziyaret ve­
silesiyle, Sofya'ya uğramış, ATA’mızın bu o- 
nurlu çağrısını Martayan'a bizzat İletmek ne 
zaket ve lütfunda bulunmuştu.
Agop Martayan, hazırlıklı olmamakla be 
raber, ATA’mızın buyruklarını derhal yerine 
getirmiş, «Birinci Büyük Dil Kurultayının açı­
lış törenine ve bütün çalışmalarına katılmış, or 
taya konan dil teklif ve araştırma, bildiri ve 
travaylarını inceleyenler arasında bulunmuş, 
bizzat bildiri ve raporlar sunmuş, Dil Devri 
mine alt bütün çaba ve çalışmalarında Ata 
miza yardımcı olmayı yüce ve kutsal bir görev 
saymış, şeref ve kıvanç duymuştur..
Kurultayın kapanışından sonra, ATAMIZ, 
Martayan'ı beraberinde Ankara'ya götürmüş, 
«Türk Dil Kurumu», «Türk Tarih Kurumu» gibi, 
bizzat kendilerinin, ulusal dil ve kültürü, ulu­
sal benliği egemen kılmak İçip kurmuş oldu 
ğu «Dll-Tarlh ve Coğrafya» Fakültesinde, çok 
sevdiği gençliği göstererek, «Hoca, yetiştir bu 
gençliği» direktifini vererek, ona profesörlük 
ünvanını Ihsan buyurmuşlardır. Prof. Agop Mar 
tayan otuzdan fazla dil ve lehçeye vakıf bu 
lunuyordu.. Bunlar arasında, Slav-Baltık, Hint- 
-Avrupa dilleri, eski Mezopotamya, Batı küçük 
Asya ve Ege dilleri, Altay dilleri, Moğolca, Hi 
tltce, Etrüskçe, eski Fars ve Pehlevî dilleri, U- 
rartu dili, Uzakdoğu dilleri vardı.
■ ATAMIZ, Martayan’ın ciddî ve yararlı ça 
Aşmalarını ve yayınladığı eserlerini yakından 
,If!®yerek' ona /Dilaçar» soyadını vermişlerdir. 
Ilaçar. ATATÜRK’ün «Dil devrlmlnin amacı 
urk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilme 
8 lr» görüşlerinin ışığı altında, dİ! araştır­
maları ve lehçelerin İncelenmesi yönünde, bir
çok eserler ortaya koymuş, değerli öğretmen 
ler yetiştirmiştir..
Tüm yaşamı boyunca, bilim ve kültüre 
büyük değer ve önem veren, ve bunu, «hayatta 
en hakiki mürşit bilimdir» veclzesi ile belirten 
Ebedî Önderimiz ATATÜRK, Dolmaoahce Sa 
rayında, son anlarında, Prof. Agop Dilaçarı aa 
görmek arzusunu izhâr ve lütuf buyurmuşlar­
dı. Dilaçar, Sarayın gönderdiği özel bir ara­
ba ile Dolmabahce'ye gelmişti. Dolmabahçe Sa 
rayında Dr. Saim Ali, Haşan Reşit, Ahmet Ce 
vat ve Mehmet Ali gibi değerli kişiler de ha­
zır bulunuyordu. (ATATÜRK ve Türk Dili, sa 
hlfe 134). Fakat ne yazık kİ, ATAMIZ koma 
ya girmiş ve ölümsüz yaşam uykusuna geçme 
eşiğinde bulunuyordu.
ATAMIZ’ın son kez hasta yatağında, ken 
dişini de görmek arzusunu izhar buyurmuş ol 
malarını, Prof. Agop Dilaçar, her vesile İle bu 
şekilde anlatır, duygulanır, gözleri yaşarırdı.. 
ATAMIZA minnet ve şükran borçlu olduğunu 
her zaman İfade ederdi..
ATATÜRK’ün ebedî yaşama İntikal etmele 
rlnden sonra da, Dllâcar, uzun süre, «Türk Dil 
Kurumu» başuzmanlığını dirayetle yapmış, İkin 
ci Cumhurbaşkanımız ve ATATÜRK’ün en ya 
kın mesai arkadaşı İSMET İNÖNÜ’nün ae tak 
dirlerlnl kazanmıştır..
Agop Dilaçar, yaşamının sonuna kadar, 
Ankara'da oturmuş, 12 eylül 1979'da 83 yaşın 
da ölmüştür..
Bu satırları yazan kişi, şanlı ordumuzun 
bir mensubu, 36. Dönem yedek subaylarından 
olup, Ankara'da Yd. subay okulunda öğrenciy­
ken, kendisinin evcilik kâğıdını bir aile dostu 
olarak Agop Dilâcar İmzalamıştır.. Bu itibarla, 
her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri. An 
kara’da Konur sokakta oturan DilâçarT, sık 
sık ziyaret etmiş ve ATAMIZA ait birçok anı­
larını bizzat ondan duymuştur., ölüm yıldönü 
münde onu saygıyla anıyoruz..
«Cumhuriyetin dayanağı ve kaynağı Türk 
topluluğudur. Yurdumuz hudutları İçinde yaşa­
yan, Türkçe konuşan, Türk kültürü ile dolu o- 
lan, ülküsünü benimseyen kişi, din, mezhep 
ayrıcalığı olmadan, bu yurdun öz evlâdıdır, 
Türk topluluğunu oluşturan ferttir..»
Bu görüşler, Ebedî ATATÜRK'e ait olup, 
kendilerinin erdemlik timsali, hümanist kişili­
ğini, Büyük İnsan niteliğin! yansıtmaktadır..
Ebedî önderimizin doğumunun yüzüncü 
yıldönümünde, bir Cumhuriyet nesli çocuğu o- 
larak, bu naçiz satırları yazmayı kutsal bir gö 
rev saydım..
Pösteki Saymak...
asamın üstünde bir tahta bebek duruyor.
El kadar birşey.
Adı Matryoşka.
Sovyetler Birliğl'ne doğru geziye çıkarken bir arka­
daşım İstemişti:
—  Oralarda satılan tahta bebeklerden getirir mi­
sin? Bu öyle bir bebek kİ karnından ikinci bir bebek 
çıkıyor; ikinci bebeğin içinde ücüncü; üçüncü bebeğin 
içinde dördüncüsü bulunuyor. Bu tahta bebekten bir ta­
ne getirirsen kızım çok sevinecek. Bacaksız, bir yerde 
görmüş, «isterim» diye tutturdu.
—  Olur, dedim.
Leningrad'a gittiğimde sordum.
Dediler kl:
—  Haa Matryoşka İstiyorsun sen..«
—  Matryoşka nedir?
—  Bebeğin adı
Matryoşka, başı örtülü bir köylü kadını; al yanaklı, 
kırmızı dudaklı, çiçekli giysili.
★
Matryoşka'ya bakıp düşünüyorum.
—  Anlamı ne bu bebeğin?
Geleneksel oyuncakların kendine göre anlamları 
vardır. Acaba doğurganlığı mı simgeliyor Matryoşka? 
Kimbilir? Köylü kadını olduğuna göre sanırım doğur­
ganlık düşüncesinin bebekleşmesidir Matryoşka; insan­
lığın üreme güdüsünün tahtadan yontusudur.
Peki, bir başka anlamı yok mu Matryoşka’nın?
Haydi canım; eninde sonunda bir tahta bebek Matr­
yoşka; başkaca ne anlamı olabilir?
★
Ama bir de etten kemikten bebekler var.
Kadının gebeliği, karnında etten kemikten bir İkinci 
bebeğin oluşması demektir.
Ya ruhsal benliklere ne demeli?
Halk ozanı Yunus Emre'nin özdeyişi ruhsal benlik­
ler) vurgular.
—  Bı> ben var, bende benden İçeri...
Kişinin çevresini kimi zaman şaşırtması bundandır. 
Bakarsın bir pısırık zamanla saldırganlaşabilir; bir kor­
kak kahramanlaşabilir: mangalda kül bırakmıyan bir ki­
şi ilk sınavda sıfırı tüketebilir; durgun görünen insanın 
ruhunda fırtınalar kopabilir; çekingenin azgınlaştığı, 
edepsizin efendileştiğı çok görülmüştür.
insanın benliğindeki benler yaşam boyunca ortaya 
çıkar. Hayat, kişinin ru h u n d u  H ım r im i o n o n  h o n l iM a r in
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